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Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kita haturkan kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, karunia serta innyah-Nya 
sehingga penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan periode LXI Tahun Ajaran 2018/2019 di Masjid Al-
Iman Gendeng GK IV RT 76 RW 18, Kelurahan Baciro, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga besera sahabat-sahabatnya 
yang telah menjadi revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN guna memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas 
Ahmad Dahlan periode LXI Tahun Ajaran 2018/2019. Laporan ni bertujuan untuk 
memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN Alternatif UAD di Masjid Al-Iman 
Gendeng, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Provinsi D.I.Y, Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif periode 61 Universitas Ahmad Dahlan ini mulai 
dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 - .... Desember 2018. Pelaksanaan 
KKN ini tidak terlepas dari dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Drs. H. Haryadi Sayuti selaku, Walikota Yogyakarta. 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Wirawan Hario Yudo, SH selaku Camat Kecamatan Gondokusuman. 
4. Dr., Widodo, M.Si selaku kelapa Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Drs., Purwadi, M.Si selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Bapak Amar Ma’ruf selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
Gondokusuman yang telah memberikan kami izin, bimbingan dan pengarahan 
pada kami selama KKN berlangsung. 
7. Drs., Purwanto. H.S selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) 
Gendeng, Kelurahan Baciro, Gondokusuman yang juga telah memberi kami 
izin serta pengarahan sekaligus bantuan selama KKN berlangsung. 
8. Dr. Drs. Winarno, M.M selaku Ketua RW 18 Gendeng, Baciro, 
Gondokusuman yang telah memberi kami izin dan bimbingan serta bantuan 
selama KKN berlangsung di RW 18 Gendeng. 
9. Bapak Sugiyarto, Ph.d selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau untuk memberikan 
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bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar sehingga dalam pelaksanaan 
KKN dan penyusunan laporan KKN terlaksana dengan baik. 
10. Bapak Ahmad Samik Sandhi dan seluruh takmir masjid Al-Iman yang telah 
memberi kami izin, dan bimbingan serta bantuan selama KKN berlangsung. 
11. Seluruh warga sekitar Masjid di Masjid Al-Iman RW 18 Gendeng, Baciro, 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang telah berpartisipasi dan membantu di 
semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan, 
sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-
Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di dalam setiap 
urusan dan kepentingan serta selalu menjadi makhluk-Nya yang berada pada jalan 
yang benar serta diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.  
Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 61 Unit III.A.2 memohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama 
melaksanakan program kegiatan  KKN Alternatif UAD periode 61 di Masjid Al-
Iman Gendeng GK IV RT 76 RW 18, Kelurahan Baciro, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Harapan kami semoga Kuliah Kerja Nyata di 
Masjid Al-Iman ini bermanfaat bagi kami dan juga semua masyarakat. 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif periode 
61 Universitas Ahmad Dahlan masih banyak kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan. Maka dari itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan dalam penulisan yang akan datang. Besar harapan 
kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. 
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